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ğƐƚĂƚŽƵŶŽĚĞŝƉƌŝŵŝƐƚƵĚŝŽƐŝĂ ŝŶƋƵĂĚƌĂƌĞ ůĞŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶŝ͕Ă ůŝǀĞůůŽ ƚĞŵĂƟĐŽ͕
ĐŽŵĞͨƵŶƉƌŽďůĞŵĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞĐŚĞǀĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽƐĞƌŝĂŵĞŶƚĞͩ6͘^ĞĐŽŶĚŽ








































ĚŝǀĞƌƐĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞͩ11͘  ƚƌĂƐĐŽƌƐŽƋƵĂƐŝƵŶƐĞĐŽůŽĚĂŐůŝ ƐƚƵĚŝ ƐĞŵŝŶĂůŝĚŝDĂŶ-
ŶŚĞŝŵ͕ĐŚĞŚĂŝŶƚƌŽĚŽƩŽĐŽŶĐĞƫƚƵƩŽƌĂŝŶĚĂŐĂƟĞĚŝƐĐƵƐƐŝ12͕ƋƵĂůŝĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞ
ĚŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ;>ĂŐĞƌƵŶŐͿ13͕ŝůĨĂƩŽĚŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞůŽƐƚĞƐƐŽ͞ƐƉĂǌŝŽ͟Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ
Ěŝ ƵŶĂ ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ͖ ůĞŐĂŵĞĚŝ ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ĐŝƌĐŽƐĐƌŝǀĞ ĐŽŶ ĐŽŶƚŽƌŶŝ Ɖŝƶ










WŽƐƐŝĂŵŽŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĞŝĨĞŶŽŵĞŶŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĂůŝĐŽŵĞͨů Ă͛ŶĞůůŽŵĂŶĐĂŶƚĞͩ16 tra 
ŵĞĚŝĂĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐŽĐŝĂůĞ͕ŽƐƐŝĂƵŶĂĐŚŝĂǀĞƉĞƌĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞĞƐƉŝĞŐĂƌĞ
ŝůĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽƐŽĐŝĂůĞϭϳ͍EŽŶŽƐƚĂŶƚĞůŽƐƚƵĚŝŽĚĞůůĞŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶŝƐŝƐŝĂŝŵƉŽƐƚŽ
ĚĂŵŽůƚŽƚĞŵƉŽĂůů Ă͛ƩĞŶǌŝŽŶĞĚĞŝƐŽĐŝŽůŽŐŝϭϴ͕ ŝů ƌƵŽůŽŐŝŽĐĂƚŽĚĂŝŵĞĚŝĂŶĞůůĂ


































ĚĂĚŝǀĞƌƐĞƉƌŽƐƉĞƫǀĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĐŚĞŝŶĐůƵĚŽŶŽŐůŝĂƵĚŝĞŶĐĞƐƚƵĚŝĞƐ22 e i Įůŵ
ƐƚƵĚŝĞƐ23͕ƉĂƐƐĂŶĚŽƉĞƌ ůĂ ůĞƩĞƌĂƚƵƌĂĐůĂƐƐŝĐĂĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂϮϰĞ ůĞ ŝŶĚĂŐŝŶŝ





















































































































































































ĐŚĞ ĐŽŶĚŝǀŝĚĞ53 ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ͕ ĂďŝƚƵĚŝŶŝ͕ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ͕ ĂǀǀĞŶŝŵĞŶƟ ƐƚŽƌŝĐŝ͕



















ůŝ͘ >͛ ŝŶŐƌĞƐƐŽĚĞůůĂ ƚĞƌŵŝŶŽůŽŐŝĂ ƐŽĐŝĂůŶĞůůĂ ůŝŶŐƵĂ ŝƚĂůŝĂŶĂʹŵƵƚƵĂƚĂĚĂ
ƋƵĞůůĂŝŶŐůĞƐĞʹŚĂĂŵƉůŝĂƚŽŝůŶŽƐƚƌŽƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽůĞƐƐŝĐĂůĞ͕ĞƚĞƌŵŝŶŝĐŽŵĞ
;ƐŽĐŝĂůͿŶĞƚǁŽƌŬĞƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ͕ƉŽƐƚ͕ĂĐĐŽƵŶƚ͕ůŝŬĞ͕ĨĂŶƉĂŐĞ͕ĨŽůůŽǁĞƌ͕ ĨĂŬĞ




Ğƚă ĂŶĂŐƌĂĮĐĂ͕ ĐŚĞ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞ ŐƌŽƐƐŽ ŵŽĚŽ ĂůůĂ ĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ DĂŶ-
ŶŚĞŝŵ͗ ůĂ ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ ďĂŵďŝŶŝ͕ ĚĞŐůŝ ĂŶǌŝĂŶŝ͕ ĚĞŝ ŐŝŽǀĂŶŝ ĂĚƵůƟ͕ ĐŽŶ





















ƌŝĚƵĐĞŶĚŽ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞŝ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƟ ĚĞŵŽŐƌĂĮĐŝ Ğ ĚĞů ƌŝŵƉŝĐĐŝŽůŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ



















ĐŽŶƋƵŝƐƚĂƚŽŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝ ůĞƩŽƌŝ ĐŽŶ ůĂ ĨĂƐĐŝŶĂǌŝŽŶĞĐŚĞ ƐŽůŽ ŝ ŐƌĂŶĚŝŵŽǀŝ-
ŵĞŶƟůĞƩĞƌĂƌŝƐĂŶŶŽĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞ͘EĞůů͛ŝŵŵĂŐŝŶĂƌŝŽĐŽůůĞƫǀŽ͕ŝůƚĞƌŵŝŶĞ͞ďĞĂƚ͟













































































ƐƵůůĂ ͨƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝŵĞĚŝĂͩ69͘ >Ă ƚĞůĞǀŝ-



















ŶƵŽǀŝ͕ĞƉĞƌĐŚĠͨŶĞůůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶŝ Ɛŝ ƌŝŇĞƩĞ ΀͙΁ ůĂ ƐƚŽƌŝĂ
ƉŽůŝƟĐĂĚŝƵŶĂƐŽĐŝĞƚăͩϳϮ͘>ĂŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞů ͛ϲϴğƐƚĂƚĂĚĞĮŶŝƚĂ ;ĂŶĐŚĞͿ ůĂ
ͨŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚƵĞƵƚŽƉŝĞͩϳϯ͕ĐĂƌĂƩĞƌŝǌǌĂƚĂĚĂƚƌĂƫƉĞĐƵůŝĂƌŝƋƵĂůŝ ů͛Ăƚ-
ƟǀŝƐŵŽƉŽůŝƟĐŽĞ ůĂ ƚƌĂŶƐŶĂǌŝŽŶĂůŝƚă͗ ŝŵŽǀŝŵĞŶƟŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĂůŝ Ɛŝ ƐŽŶŽ Ɛǀŝ-
ůƵƉƉĂƟŐƌĂǌŝĞĂůůĂƐƉŝŶƚĂƉƌŽƉƵůƐŝǀĂĚĞŝŵĞĚŝĂĐŚĞͨƌĞŶĚŽŶŽƉŽƐƐŝďŝůĞŝůůŽƌŽ
͞ĐŽŶƚĂŐŝŽ͕͟ ĐŝŽğůĂůŽƌŽĚŝīƵƐŝŽŶĞͩϳϰ͘














ʹĮŶŽĂŝWŽƐƚͲDŝůůĞŶŶŝĂů͕ ůĞ ŝŶĐŽŐŶŝƚĞ ƐŝŵŝƐƵƌĂŶŽ ŝŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽĂŝ ĐŽŶƐƵ-
ŵŝŵĞĚŝĂůŝĞĂůůĂƐĞŵĂŶƟĐĂŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĂůĞŵĞĚŝĂůĞϳϳ͘ /ŵĞĚŝĂƐĂƌĞďďĞƌŽ
ƋƵŝŶĚŝůĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂŶƟĐŚĞŶŽŶƐŽůŽĐŝƌĐŽƐĐƌŝǀŽŶŽŝĐŽŶĮŶŝƚƌĂƵŶĂŐĞŶĞ-
ƌĂǌŝŽŶĞĞ ů͛ĂůƚƌĂŵĂĐŚĞŶĞƌĂīŽƌǌĂŶŽ ŝůǁĞͲƐĞŶƐĞ ƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƉƌĂƟĐŚĞ
ĚŝƐĐŽƌƐŝǀĞĞĚŝ ĐŽŶƐƵŵŽ͕ŶĂƌƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶĚŝǀŝƐĞĞ ĨŽƌŵĞĚŝĂƵƚŽĞĚĞƚĞƌŽ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĂůĞϳϴ͘ ^ƵůůĂ ƐĐŽƌƚĂ Ěŝ ŵĂƌĐŚŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕
ƉƌŽŐƌĂŵŵŝƚĞůĞǀŝƐŝǀŝĞŶƵŽǀĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĚŝŐŝƚĂůŝ͕ŶĞŐůŝƵůƟŵŝǀĞŶƚ͛ĂŶŶŝƐŝ
ğƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƵŶĨĞŶŽŵĞŶŽĚŝďƌĂŶĚŝŶŐŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĂůĞƐĞŶǌĂƉƌĞĐĞĚĞŶƟϳϵ͗
EĞƚ ŐĞŶĞƌĂƟŽŶϴϬ͖EŝŶƚĞŶĚŽ ŐĞŶĞƌĂƟŽŶϴϭ͖tĞď ŐĞŶĞƌĂƟŽŶϴϮ͖ ůŽŐ ŐĞŶĞ-






la storia o ƐĐƌĞĞŶĂŐĞƌƐ90ʹ:ĞĂŶdǁĞŶŐĞŚĂĐŽŶŝĂƚŽŝůƚĞƌŵŝŶĞ͞ŝ'ĞŶ͟;ŝ'Ğ-
ŶĞƌĂƟŽŶͿƉĞƌŝŶĚŝĐĂƌĞůĂŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝŶĂƟƚƌĂŝůϭϵϵϱĞŝůϮϬϭϮ͕ͨƉƌĂƟĐĂ-
ϳϱ /ŶĂƟƚƌĂŝůϭϵϴϬĞŝůϭϵϵϵ͘WĞƌŝDŝůůĞŶŶŝĂůĂŵĞƌŝĐĂŶŝ͕:ĞĂŶD͘dǁĞŶŐĞŚĂĐŽŶŝĂƚŽ
































ŵĞŶƚĞĐƌĞƐĐŝƵƟĐŽŶ ŝůĐĞůůƵůĂƌĞ ŝŶŵĂŶŽͩ91͘ >Ă iĚŝ ŝ'ĞŶĂůůƵĚĞĂƉŝƶ ĨĂƩŽƌŝ͗
/ŶƚĞƌŶĞƚ ;ĐŽŵĞŶĞůů͛ŝWŚŽŶĞͿ͖ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐŵŽ͖ ŝŶĞŐƵĂŐůŝĂŶǌĂĚŝ ƌĞĚĚŝƚŽ͕ ŽƐƐŝĂ

























































hŶĂŶƵŽǀĂ ƚĞŵƉĞƌŝĞĚŝ ƐŽŐŐĞƫ ŝŶĐŽŵŝŶĐŝĂ ĂƉŽƉŽůĂƌĞ ůĞ ŝŵŵĂŐŝŶŝ Đŝ-
ŶĞŵĂƚŽŐƌĂĮĐŚĞ ĚĞů ƐĞĐŽŶĚŽ ĚŽƉŽŐƵĞƌƌĂ͘ Ă ZĞďĞů tŝƚŚŽƵƚ Ă ĂƵƐĞ 
;'ŝŽǀĞŶƚƶďƌƵĐŝĂƚĂ͕ ϭϵϱϱͿĚŝEŝĐŚŽůĂƐZĂǇ ĐŚĞ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ŝůƟƚŽůŽƉĂ-
ƚĞƌŶĂůŝƐƟĐŽƐŝĂŝŶŽƌŝŐŝŶĂůĞƐŝĂŝŶŝƚĂůŝĂŶŽ͕ƌĞŐĂůĂů͛ĞƉŝĐĂĚŝƵŶĂŶƵŽǀĂƚƌŝĂ-

































 ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƉĂƌůĂƌĞ Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĂůŝ͍ hŶ ƉƌŝŵŽ
ƐƉƵŶƚŽǀŝĞŶĞĚĂůůĂŶŽƵǀĞůůĞǀĂŐƵĞĐŚĞ͕ŝŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ͕ŶĂƐĐĞŝŶĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂĐŽŶ-

















YƵĞůůŽĚŝ ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽƌŐĞ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞƵŶŶƵŽǀŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĞƌĚĞĮŶŝƌĞ Ğ
ĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞŝůƉĂƐƐĂŐŐŝŽĚĞůƚĞƐƟŵŽŶĞŶĞůůĂƐƚŽƌŝĂĚĞůĐŝŶĞŵĂ͗ŝŶƵŶĂŵŽĚĂůŝƚă
ĐŚĞ͕Ăůů͛ŝĚĞĂǀĞƌƟĐĂůĞĚŝƵŶĂ ƚĞůĞŽůŽŐŝĂĚĂƚĂĚĂĐŽŶƟŶƵŝƚă ƐƟůŝƐƟĐŚĞĞĂŶƟ-
ĐŚĞ ƐĐƵŽůĞ͕ ƐŽƐƟƚƵŝƐĐĞ ƋƵĞůůĂ ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ Ěŝ ƵŶĂ ĨƌĂƩƵƌĂ Ěŝ ĐƵŝ͕ ŝŶ ƵŶ ĚĂƚŽ
ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ŝŶƚĞƌƐĞĐĂ ůĂ ƐƚŽƌŝĂĚĂŶĚŽǀŝƚĂ ĂŶƵŽǀĞ ƐŽŐŐĞƫǀŝƚă105͘ /ŶĚŝĐĂ ĂůůŽ
ƐƚĞƐƐŽƚĞŵƉŽƵŶĂŵŽĚĂůŝƚăĚŝŝŶƚĞŶĚĞƌĞůĂƐƚŽƌŝĂĚĞůĐŝŶĞŵĂƉŝƶĞƚĞƌŽŐĞŶĞĂ







ŶĞʹƋƵĞƐƚŽğ͕ ĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ƵŶĂĐŽŵƵŶŝƚăĐŚĞƐŝ ƌŝĐŽŶŽƐĐĞ ŝŶĐŽŶƚĞŶƵƟ




























Ă ƉĞŶƐĂƌĞ ů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂŵĞĚŝĂůĞ ĐŽŵĞ ƵŶ ĨĞŶŽŵĞŶŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ĂǀǀŽů-
ŐĞŶƚĞĞŵƵůƟƐĞŶƐŽƌŝĂůĞ͕ƚĂŶƚŽĚĂƉŽƚĞƌƐĐŽŵŵĞƩĞƌĞĐŚĞůĞƉƌŽƐƐŝŵĞŐĞ-




























ŝŶ ϴŵŵĞ ^ƵƉĞƌϴ ĂŐůŝh'͕ ŐůŝhƐĞƌ'ĞŶĞƌĂƚĞĚŽŶƚĞŶƚƐ ĐŚĞ ĐŝƌĐŽůĂŶŽŶĞŝ
ƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬƐ͘

















Ă dŽƌŝŶŽ ŶĞů ϭϴϴϯ Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ŝů ͞ƉĂĚƌĞ͟ ĚĞůůĂ 'ĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛KƩĂŶƚĂ͕
Ğ Ăů ƐƵŽ ƌƵŽůŽĚĞĐŝƐŝǀŽŶĞů ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ ĐŽŶĐĞǌŝŽŶĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ƋƵĂ-
ůĞ ůĂŵƵƐŝĐĂ ƉĞƌ ĮůŵŽĐĐƵƉĂǀĂ ƵŶĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĂŶĐŝůůĂƌĞ ƌŝƐƉĞƩŽ ĂůůĂŵƵƐŝĐĂ
ĐŽůƚĂ͘ĂůĂďƌĞƩŽƉĂƐƐĂƋƵŝŶĚŝĂ ŝůůƵƐƚƌĂƌĞů͛ĞƌĞĚŝƚăĚĞůĐŽŵƉŽƐŝƚŽƌĞƚŽƌŝŶĞƐĞ































Ă ĐĞŶƚƌŽ ƐŝŶĞĚĚŽƟĐŽ Ěŝ ŶĂƌƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽ ŶƵĐůĞŽ ĨĂŵŝůŝĂƌĞ Ğ ƐŝŶƚĞ-
Ɛŝ ŝĚĞĂůĞĚŝ ƐƉĞŶƐŝĞƌĂƚĞǌǌĂ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ ůĂ ůĞƩƵƌĂƉƐŝĐŽĂŶĂůŝƟĐĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĂ


















il ƚĞĞŶŵŽǀŝĞŐĞŶƌĞ͕ ĐŽŵĞĐĂŵƉŽ ŝŶĐƵŝƐƚƌĂƚĞŐŝĞƉƌŽĚƵƫǀĞĞƉŝĂŶŝĮĐĂ-
ǌŝŽŶŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĂƐƐŽƌďŽŶŽůĞŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝŝĚĞŶƟĮĐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĞ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƵŶŝƚăƉƌŽƉƌŝĞĚĞůůĞŶƵŽǀĞŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝ












































ĚŝīƵƐŝŽŶĞĚŝ ĐŽŶƚĞŶƵƟŽƌŝŐŝŶĂůŝ ĞƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂƟ͕ ĐŚĞŶĞ ĐŽƐƟƚƵŝƐĐĞĚŝ ĨĂƩŽ
ƵŶĂƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăŝĚĞŶƟƚĂƌŝĂ͘
>͛ŝŵƉĂƩŽ ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ ŶƵŽǀĞ ĨŽƌŵĞ Ěŝ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͕ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ Ğ

























ƐŝŽŶĞĞ ƌŝŐĞƩŽĐŽŶ ŝ ƐĞŐŵĞŶƟƉƌŽĚƵƫǀŝ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ ĐŽŵĞĐŽŶ ŝŵĞĚŝĂ
ĐŽŵƵŶĞŵĞŶƚĞƌŝǀŽůƟĂĚĂůƚƌŝƐĞŐŵĞŶƟŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĂůŝʹŝŶƉƌŝŵŝƐ͕ůĂƐƚĂŵƉĂ
ĐĂƌƚĂĐĞĂ͘^ŽŶŽƉƌŽĐĞƐƐŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉƌĞƐŝƐŽůŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ


























































































































































































































































































































































































































































































LA GENERAZIONE DELL’OTTANTA E LA MUSICA 













































ǀĂ ĐŚŝĂŵĂƚŽĂ ůĂǀŽƌĂƌĞŶĞůůĂ ĐĞůĞďƌĞ ĐĂƐĂĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ŝ ĐŽŵƉŽƐŝƚŽƌŝ ŝƚĂůŝĂŶŝ
ĂůůŽƌĂŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƟʹĐŽŵĞ/ůĚĞďƌĂŶĚŽWŝǌǌĞƫ͕'ŽīƌĞĚŽWĞƚƌĂƐƐŝ͕
>ƵŝŐŝĂůůĂƉŝĐĐŽůĂ͕ZŽŵĂŶsůĂĚ͕ĂƌůŽZƵƐƟĐŚĞůůŝ͕DĂƌŝŽEĂƐĐŝŵďĞŶĞĞsŝŶĐĞŶ-























































































































ŶŽŶĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƋƵĞƐƚĂĂĚ ŝůůƵƐƚƌĂƌĞĚŽĐŝůŵĞŶƚĞƋƵĞůůŽ ;ĐŽŵĞĂǀǀŝĞŶĞĂ ƐƵĂ
ǀŽůƚĂŶĞůŵĞůŽĚƌĂŵŵĂĚŝƟƉŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞͿͩ9͘/ŶƉƌĂƟĐĂ͕ŶĞůĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞŝĐĂƉŝƐĂůĚŝ
ĚŝƵŶŵŽĚĞůůŽĂĐƵŝƉŽŝůĂƐƵĂĐƌŝƟĐĂƌĞƐƚĞƌăƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĨĞĚĞůĞĂŶĐŚĞŶĞŐůŝ









































compositore10͘ /ŶƋƵĞůƉĞƌŝŽĚŽ͕ ůĂ ƐƵĂŵƵƐŝĐĂ ŝŶŝǌŝĂĂŵĞƩĞƌĞ ŝŶ ƌŝƐĂůƚŽĚĞŝ
ǀĞƌŝĞƉƌŽƉƌŝloci͕ďĞŶĚĞĮŶŝƟĞƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞůŽŶƚĂŶŝĚĂŐůŝƵŶŝǀĞƌƐŝĚŝEŽƩĞĚŝ


















ƉĞƌĂƚŽĚĞŝ ĐŽŵƉŽƐŝƚŽƌŝ ĐŚĞ ůĂǀŽƌĂǀĂŶŽŶĞůů͛ƵŶŝǀĞƌƐŽĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĮĐŽ͘ŶĐŚĞ
ƐĞŶĞůůĂƐƵĂƉŽůŝĞĚƌŝĐĂĂƫǀŝƚăŝůŵƵƐŝĐŝƐƚĂƚŽƌŝŶĞƐĞŶŽŶŚĂŵĂŝĐŽŵƉŽƐƚŽĐŽ-
ůŽŶŶĞƐŽŶŽƌĞ͕ĂǀƌĞďďĞƉŽƚƵƚŽĨĂƌůŽĞŐƌĞŐŝĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŝƌŝƐƵůƚĂƟĂĐƵŝ


























































ŶƚƌĂŶĚŽ ŶĞů ǀŝǀŽ ĚĞůůĂ ŶĂƚƵƌĂ ĚĞŝ ůŽƌŽ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͕ ďŝƐŽŐŶĂ ĂŶƟĐŝƉĂƌĞ ĐŚĞ
ƐŝĂ &ƵƐĐŽ ƐŝĂZŽƚĂ ƐŽŶŽ ƌŝŵĂƐƟ ĨĞĚĞůŵĞŶƚĞĂƩĂĐĐĂƟĂů ƐŝƐƚĞŵĂ ƚŽŶĂůĞ͘hŶĂ
ĨĞĚĞůƚăĚĞƩĂƚĂ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝZŽƚĂ͕ĚĂůůĂǀŽůŽŶƚăĚŝ ƌĞŶĚĞƌĞ ůĂƉƌŽƉƌŝĂŵƵƐŝĐĂ





ƌŝŇĞƐƐŝŽŶĞŵƵƐŝĐĂůĞĚĞůŶŽƐƚƌŽ ƚĞŵƉŽ͘ŶĐŚĞ ƐĞƋƵĞƐƚĂ ƐĐĞůƚĂŶŽŶğ ƌŝĐŽŶ-
ĚƵĐŝďŝůĞ ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ŝŶƐĞŐŶĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂƐĞůůĂ͕ ğ ůĞĐŝƚŽ ƚƵƩĂǀŝĂ ƐƵƉƉŽƌƌĞ
ĐŚĞŐůŝƐƚƵĚŝƌŽŵĂŶŝĂďďŝĂŶŽĂŝƵƚĂƚŽZŽƚĂĂƚƌŽǀĂƌĞƋƵĞƐƚĂƐƵĂǀŽĐĂǌŝŽŶĞĂů
ƐŝƐƚĞŵĂƚŽŶĂůĞĐŚĞ ůŽƐƚĞƐƐŽĐŽŵƉŽƐŝƚŽƌĞƚŽƌŝŶĞƐĞ ŝŶƋƵĞŐůŝĂŶŶŝĚŝĨĞŶĚĞǀĂ͘
>Ă ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƌŝƉƌŝƐƟŶĂƌĞ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ƚŽŶĂůĞ ĐŚĞ ĂƐĞůůĂ͕ ĚŽƉŽ ĂǀĞƌ ǀŝƐƐƵƚŽ
Ă WĂƌŝŐŝ ůĞ ŝŶƚĞŵƉĞƌŝĞ ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŝƐŵŽ͕ ĚĞů ǁĂŐŶĞƌŝƐŵŽ Ğ ĚĞůůĂ ĚŽĚĞ-
ĐĂĨŽŶŝĂ͕ƉƌŽĐůĂŵžĂ ƐƉĂĚĂ ƚƌĂƩĂĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞů ƐƵŽ ƌŝĞŶƚƌŽ ŝŶƉĂƚƌŝĂ͕ ƚƌŽ-
ǀĂ ŝŶZŽƚĂ͕ĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚ Ă͛ŶŶŝ͕ƵŶ ĨĞĚĞůĞĂƐƐĞƌƚŽƌĞĂ ƚĂůƉƵŶƚŽĐŚĞ ůĂ ĨĞĚĞůƚă
ĂůůĂ ƐŝŶƚĂƐƐŝ ƚŽŶĂůĞ ĚŝǀŝĞŶĞ ƵŶŽ ĚĞŝ ƚƌĂƫĚŝƐƟŶƟǀŝ ĚĞů ƐƵŽ ůŝŶŐƵĂŐŐŝŽŵƵƐŝ-
ĐĂůĞ͘hŶĂ ĨĞĚĞůƚă ĐŚĞŵŽůƚŽ ĨĞĐĞĚŝƐĐƵƚĞƌĞŶŽŶ ƐŽůŽ Őůŝ ĂŵďŝĞŶƟĚĞůůĂŵƵ-






ƐƚŽ ůŝŶŐƵĂŐŐŝŽĐŚĞƐĞŵďƌĂǀĂǀŽůĞƌ ŝŐŶŽƌĂƌĞ ůĞŶŽƚĞƚĞƐŝĚŝĚŽƌŶŽĞŝƐůĞƌ15͘ 
ŶĐŚĞ ůĂŵƵƐŝĐĂĚŝ'ŝŽǀĂŶŶŝ&ƵƐĐŽğĂŶĐŽƌĂƚĂĂů ƐŝƐƚĞŵĂ ƚŽŶĂůĞĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂ
ƐƟůĞŵŝƟƉŝĐŝĚĞůů͛ĞƚăĐůĂƐƐŝĐĂ͕ĐŽŵĞŝůĐŽŶƚƌĂƉƉƵŶƚŽĐŚĞĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞƌŝĐŽƌƌĞ













ƌŝǀĞůĂ ŝŶǀĞĐĞƵŶĂ ŝŶƋƵŝĞƚƵĚŝŶĞ ĨŽƌŵĂůĞ ŝŶƐŽƐƉĞƩĂďŝůĞ͖ ğ ĐŽƐŞ ĐŚĞ ŝŶƚĞƌƌƵ-


































ƉŽƐƐĞĚĞƌĞ ůĂ ĐĞƌƚĞǌǌĂĚĞů ƌŝĮƵƚŽ͕ƋƵĞƐƚŽĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽĂƐƐƵŵĞǀĂƵŶƉĂƌƟ-
ĐŽůĂƌĞƐŝŐŶŝĮĐĂƚŽŝŶƋƵĂŶƚŽƌŝǀĂůƵƚĂǀĂ͕ƌĞƉĞŶƟŶĂŵĞŶƚĞ͕ůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶŽ
ĚĞŝŐƌĂŶĚŝŵĂĞƐƚƌŝĚĞůEŽǀĞĐĞŶƚŽŝƚĂůŝĂŶŽ͘hŶŵĂĞƐƚƌŽĂƟƉŝĐŽ͕ĐĞƌƚŽ͕ĐŚĞĐŽ-



















ŵĂŝ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ůĞŝƚŵŽƟǀŝĐĂ͕ ƌŝĐŚŝĂŵĂŶŽ ĞĐŚŝ͕ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ Ğ ƐƚĂƟ Ě Ă͛ŶŝŵŽ͘ /Ŷ
ƋƵĞƐƚŽŵŽĚŽ͕ ƌŝĮƵƚĂŶĚŽ ůĂ ďĂŶĂůŝƚă ĚĞůů Ă͛ĚĞƐŝŽŶĞ ĞƐƚĞƌŝŽƌĞ Ăů ƐŝŶĐƌŽŶŽ͕ŵĂ-
ϭϳ ƵƌůĞƫ͕ϭϵϳϵ͘
& bbbb 42 œ. œ. œ. œb . œn œb œ ‰ jœn . œb . œn . œ. œ. œ
- Œ œb . œ. œ. œb . œn œb œ ‰ jœn .
& bbbb7 œb . œn . œ. œ. œ







& # 44 .	 œ
Moderatamente




















Ă ƋƵĞƐƚŽ ƌĂƉŝĚŽ ĞƐĂŵĞ͕ ƚƌŽǀŝĂŵŽ ĐŽŵĞ ŝů ůŝŶŐƵĂŐŐŝŽ Ěŝ &ƵƐĐŽ ďĞŶ Ɛŝ ƉƌĞƐƟ
Ăůů͛͞ĞĐŽŶŽŵŝĂ͟ ĐŚĞ ƌĞŐŽůĂ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞůůĂŵƵƐŝĐĂ ŶĞů ĐŝŶĞŵĂ Ěŝ ŶƚŽŶŝŽŶŝ͘
ĐŽŶŽŵŝĂ ŶĞůůĂ ƋƵĂŶƟƚă ĚĞůůĂŵƵƐŝĐĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͖ ĞĐŽŶŽŵŝĂ ŶĞů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞŐůŝ
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† b 43 44 43 œ œ œ
3
Andante largo
.  œ œ œ
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ŝŶ/Ě͕͘ŶĂůŝƐŝĞƉƌĂƟĐĂŵƵƐŝĐĂůĞ (a cura 
Ěŝ/ǀĂŶsŽũƚĢĐͿ͕ŝŶĂƵĚŝ͕dŽƌŝŶŽϭϵϳϰ͘






















BABY 8MM E SUPER8ͳBianchi
BABY 8MM E SUPER8. 
L’IMMAGINE DEL BAMBINO AL MARE NELLE 
PELLICOLE DEL PASSO RIDOTTO TRA GLI ANNI 
CINQUANTA E GLI ANNI SETTANTA
Elisa Bianchi
ŶĞůůĂƐĞĐŽŶĚĂŵĞƚăĚĞůyyƐĞĐŽůŽ͕ĞŝŶƉĂƌƟĐŽůĂƌŵŽĚŽŶĞŐůŝĂŶŶŝ^ĞƐƐĂŶƚĂ͕
























































































































































































ĐŽŵĞĂƉƉĂƌĞǀĞůŽĐŝǌǌĂƚĂ ůĂƐĞƋƵĞŶǌĂ ŝŶĐƵŝ ůĞƌĂŐĂǌǌĞƚĞŶƚĂŶŽĚŝĚŝƐƉŽƌƐŝƵŶĂ
ƐŽƉƌĂů Ă͛ůƚƌĂƉĞƌĐƌĞĂƌĞƵŶĂƚŽƌƌĞ;ĮŐŐ͘ϮϯͲϯϰͿ͘
dƵƩĂǀŝĂ͕ŶĞůů Ž͛ƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞƐƚŽƟƉŽĚŝƉĞůůŝĐŽůĞ ů Ă͛ƐƉĞƩŽƐƵůƋƵĂůĞǀĂůĞ ůĂ
ƉĞŶĂĨŽĐĂůŝǌǌĂƌĞů Ă͛ƩĞŶǌŝŽŶĞğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂůůĂƌŝƉƌĞƐĂŐŝƌĂƚĂʹĐŽŵĞĚĞĮŶŝͲ
ƚŽĚĂDĂůƚĂʹͨĂĚĂůƚĞǌǌĂĚŝďĂŵďŝŶŽͩϮϰ͘/ŶƌĞĂůƚă͕ƵŶĂƌƟĐŽůŽĚĞŐůŝĂŶŶŝdƌĞŶƚĂ
ĞĚŝƚŽŶĞŐůŝ ^ƚĂƟhŶŝƟ͕ ŽīƌĞŶĚŽ ůĂ ƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĂĚĞůů Ă͛ĚŽǌŝŽŶĞĚŝ ƵŶƉƵŶƚŽĚŝ
ǀŝƐƚĂĂůůŝŶĞĂƚŽĂůƐŽŐŐĞƩŽƌŝƉƌĞƐŽĐŽŵĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶĞĨŽƌƚĞĚĞŝĮůŵĚĂŐŝƌĂƌĞ
ŝŶƐƉŝĂŐŐŝĂ͕ĂŶƟĐŝƉĂĚŝĐŝƌĐĂǀĞŶƚ Ă͛ŶŶŝŝůĚĞĮŶŝƌƐŝĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƟƐĐŚĞŵŝǀŝƐŝǀŝĚĂ
ĂĚŽƩĂƌĞƉĞƌ ůĞ ƌŝƉƌĞƐĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞĚƵƌĂŶƚĞ ůĞ ǀĂĐĂŶǌĞ ƚƌĂƐĐŽƌƐĞĂůŵĂƌĞ ĐŽŶ ůĂ



























































































ƐŝğƉƌĞĨĞƌŝƚŽƐĂĐƌŝĮĐĂƌĞ ůĂƉƵŶƚƵĂůĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞ ů Ă͛ŶĂůŝƐŝĚĞŝƐŝŶŐŽůŝĮůŵ ŝŶ
ĨĂǀŽƌĞĚŝƵŶĂƌĞƐƟƚƵǌŝŽŶĞĐŽƌĂůĞĚĞůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂǀĂĐĂŶǌŝĞƌĂƌŝƉƌĞƐĂ͘









































ǌĂ ů͛ŝŵŵĂŐŝŶĞ ͞ƚŽƚĂůŝǌǌĂŶƚĞ͟ ĚĞů ďĂŵďŝŶŽ30͕ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ ĂƐƐŽůƵƚŽ ĚĞŝ Įůŵ
ƌĞĂůŝǌǌĂƟĂůŵĂƌĞ͕ ŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚĞůƋƵĂůĞ ƐĞŵďƌĂĐŚĞ ůĂ ĨĂŵŝŐůŝĂ ƐƚĞƐƐĂƉĞƌĚĂ
ů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŝĮůŵĂƌƐŝ͘EĞůůĞƉĞůůŝĐŽůĞŐŝƌĂƚĞŝŶƐƉŝĂŐŐŝĂƉƌĞŶĚĞĐŽƐŞĨŽƌŵĂƵŶ























































































































































































































ůƚĞŵƉŽƐƚĞƐƐŽ͕ ŝů͞ŵŽŵĞŶƚŽ͕͟ ƌŝƉŽƌƚĂŶĚŽů Ă͛ƩŽĚĞůůĂƉƌĞƐĂĂƵŶůĂƐƐŽƚĞŵͲ




ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƵŶŽƌŝǌǌŽŶƚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟǀŽĐŚĞǀĞĚĞ ůĞ ƌŝŇĞƐƐŝŽŶŝŵƵŽǀĞƌĞĚĂ
ƵŶĂ ůĞƩƵƌĂƉƐŝĐŽĂŶĂůŝƟĐĂĚĞůĮůŵ͕ ůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĚŝĞůůĂǀŝƚĂʹƐĞĐŽŶĚŽĐƵŝ





EŽŶŽƐƚĂŶƚĞƋƵŝŶĚŝ ůĂƉŽƐƐŝďŝůĞƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂĚŝ ŝƐƚĂŶǌĞĮŶǌŝŽŶĂůŝ͕ ůĞ ŝŵŵĂŐŝŶŝ
ŝŵƉƌĞƐƐĞŶĞůůĞƉĞůůŝĐŽůĞĂƐƐƵŵŽŶŽŝůǀĂůŽƌĞĚŝƚƌĂĐĐŝĂϯϴŵŶĞƐƟĐĂ͘ZĞĐƵƉĞƌĂŶĚŽ





























BABY 8MM E SUPER8ͳBianchi
ƟƉŽůŽŐŝĂĚŝĚĞƐƟŶĂƚĂƌŝ39͘/ŶƉƌŝŵĂŝƐƚĂŶǌĂ͕ŝŶĨĂƫ͕ŝůĮůŵĚŝĨĂŵŝŐůŝĂƚƌŽǀĂŝůƉƌŽͲ
ƉƌŝŽƉƵďďůŝĐŽŶĞůŶƵĐůĞŽĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƚĞƐƐŽ͕ŶĞůĐŽŵŵĞŶƚŽĚĞůƋƵĂůĞůĞƉĞůůŝĐŽůĞ














ĚĞƐƟŶĂƚĂƌŝ ŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƟ ĚĞů ƌŝƐƚƌĞƩŽ ŶƵĐůĞŽ ĨĂŵŝůŝĂƌĞ͕ ŝů ƐĞĐŽŶĚŽ ĐŚĞ ǀĞĚĞ












ĐŽƐŞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕ ĐŽŵĞ ƌŝĐŽƌĚĂƚŽĚĂĞůůĂǀŝƚĂ͕ ĚĂƵŶ͛ŝŶƚĞŶǌŝŽŶĂůŝƚă ĨŽƌƚĞ͕ ĚĂ


































































































































































HOLLYWOOD’S MOST RELIABLE AUDIENCEͳGuerini Rocco
HOLLYWOOD’S MOST RELIABLE AUDIENCE. 




Nel suo Teenage and Teenpics͕ ůŽ ƐƚŽƌŝĐŽ dŚŽŵĂƐ ŽŚĞƌƚǇ ĂīĞƌŵĂ ĐŚĞ ͨů Ă͛-
ĚŽůĞƐĐĞŶƚĞ ĂŵĞƌŝĐĂŶŽ ĐŽŶƟŶƵĞƌă Ă ĐŽƐƟƚƵŝƌĞ ůŽ ƐƉĞƩĂƚŽƌĞƉŝƶ ĂĸĚĂďŝůĞƉĞƌ







1  ͨŵĞƌŝĐĂŶĂĚŽůĞƐĐĞŶƚǁŝůůĐŽŶƟŶƵĞƚŽďĞ,ŽůůǇǁŽŽĚ Ɛ͛ŵŽƐƚƌĞůŝĂďůĞĂƵĚŝĞŶĐĞ͕ĂŶĚƚĞĞŶƉŝĐƐ
ƚŚĞŵŽƐƚǀŝĂďůĞĮůŵĨŽƌŵͩ;ƚƌĂĚƵǌŝŽŶĞŵŝĂͿ͘ŽŚĞƌƚǇ͕ ϮϬϬϮ͗Ϯϭϭ͘






















ĚŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽ ĂƉƉŽƐŝƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞĚŝĐĂƚŽ Ăůů Ă͛ŶĂůŝƐŝ ĚĞůů Ğ͛ǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů Ă͛ƵĚŝĞŶĐĞ





























4  WĞƌĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƟƐƵůů Ğ͛ǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂĐƵůƚƵƌĂůĞƐƚĂƚƵŶŝƚĞŶƐĞƐŝǀĞĚĂ&ĂƐĐĞ͕
2012.








































ƵŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚŽ ĐŽŶ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ƉƵďďůŝĐŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ŝů teen movie 
ĐŽƐƟƚƵŝƐĐĂĮŶĚĂůůĂƐƵĂŽƌŝŐŝŶĞŝůƉƌŽĚŽƩŽĚ Ğ͛ůĞǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂĚĞůů Ğ͛Ŷ-
ƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůĞŵĞĚŝĂ͕ ƐƉĞƩĂĐŽůŝ͕ ĐŽŶƐƵŵŝ Ğ ƌŝƟ ĐƵůƚƵƌĂůŝ
10 ͨĨĂĐƚĂŶĚƉŚĂƐĞƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚďǇƚŚĞŵŽƟŽŶƉŝĐƚƵƌĞŝŶĚƵƐƚƌǇͩ;ƚƌĂĚƵǌŝŽŶĞŵŝĂͿ͘ŽŶƐŝĚŝŶĞ͕
ϭϵϴϱ͗ϰϮ͘






























































24  ŽŚĞƌƚǇ͕ ϮϬϬϮ͗ϯϱͲϯϲ͘
25  :ĞŶŬŝŶƐ͕ϮϬϬϲ͘
85
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ĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽƚƌĂŶƐŵĞĚŝĂůĞͩ26͘EŽŶĂĐĂƐŽ͕ŝŶƋƵĞƐƚŽƉĞƌŝŽĚŽƐŝĂƐƐŝƐƚĞĂůĮŽƌŝƌĞ
ĚĞůĮůŽŶĞĚĞůůŽǇŽƵƚŚĨĂŶƚĂƐǇĮůŵ͕ĐŽŶfranchise di successo come ,ĂƌƌǇWŽƩĞƌ 























/Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ ĂƉƉƌŽĐĐŝĂƌĞ ŝů ĐĂƐŽ ĚĞůůĂ ƐĂŐĂ The Hunger Games ;/Ě͕͘












ŝŶƉƌŝŵĂ ŝƐƚĂŶǌĂ͕ ĐŽŵĞĞƐƉŽƐƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ů Ă͛ƉĞƌƚƵƌĂĂŐĞŶĞƌŝ ĐŽŵĞ ŝů











The Giver;The Giver – Il mondo di Jonas͕ϮϬϭϰͿĚŝWŚŝůůŝƉEŽǇĐĞ͕The Maze Run-
ner;DĂǌĞZƵŶŶĞƌʹ/ůůĂďŝƌŝŶƚŽ͕ϮϬϭϰͿĚŝtĞƐĂůůĞDivergent;/Ě͕͘ϮϬϭϰͿĚŝEĞŝů
ƵƌŐĞƌ͗ͨ >ĞĨŽƌŵĞĚŝŶĂƌƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂŶƐŵĞĚŝĂůĞƉĞŶƐĂƚĞƉĞƌŝůƉƵďďůŝĐŽ young adult 





























32  ůĂƌĂDŝƌĂŶĚĂ^ĐŚĞƌĸŶŐ͕ŽŵĞƐŝǀĞŶĚĞƵŶĮůŵ͕ĂƌƟĐŽůŽƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůůĂƌŝǀŝƐƚĂ 
ŽŶůŝŶĞͨWƌŝƐŵŽͩŝůϭϵŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϱ͗ǁǁǁ͘ƉƌŝƐŵŽŵĂŐ͘ĐŽŵͬĐŝŶĞŵĂͲĚŝŐŝƚĂůͲŵĂƌŬĞƟŶŐ;ƵůƟŵĂ
ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞϭϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϵͿ͘








35  /ůĂƌ͕ ϮϬϭϰ͗ϭϳͲϭϴ͘
ϴϳ
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ŝžĐŚĞĐŽůƉŝƐĐĞĚĞůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂĚŝŵĂƌŬĞƟŶŐĚŝThe Hunger Games ğŝůůŝǀĞůůŽ
Ěŝ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ ƚƌĂ ͨŝ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƟ ĐŚĞ ĚŝƉĞŶĚŽŶŽĚĂůůĞ ƐƚƌĂƚĞ-
ŐŝĞĚĞŐůŝĂƩŽƌŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞƋƵĞůůŝƉƌŽƉƌŝĂŵĞŶƚĞgrassrootsͩ36͘EĞůů͛ĞƉŽĐĂĚĞů-
ůĂĐŽŶǀĞƌŐĞŶǌĂ͕ůĂĚŝīƵƐŝŽŶĞĚŝ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ůĂĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƟĞůŽ
























ĨĂŶďĂƐĞ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ŝŶĐůƵĚĞŶĚŽůĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ŝŶĚƵ-
ƐƚƌŝĂůŝĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ43.
>ĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚƌĂĨĂŶĞƉƌŽĚƵƩŽƌŝŶĞůů Ğ͛ƌĂĚŝŐŝƚĂůĞŚĂŐŝŽǀĂƚŽ͕ĂůŵĞŶŽŝŶĚŝƌĞƚ-











































/Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ĐŽŶƚĞƐƚŽ͕ ůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞůůĂŵĂƌŬĞƟŶŐ ĐĂŵƉĂŝŐŶ ĚĞůůĂ >ŝŽŶƐŐĂƚĞ ğ
ŵĞƩĞƌĞ ŝŶ ĂƩŽƵŶĂƉƵŶƚƵĂůĞ Ğ ƐŝƐƚĞŵĂƟĐĂ ƌŝĂƉƉƌŽƉƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ ƐƚĞƌŵŝŶĂ-
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&ŝŐ͘ϭʹhŶĂůŽĐĂŶĚŝŶĂ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂĚĞůĮůŵ
“The Hunger Games: 
Mockingjay – Part I” 
(“Hunger Games: Il canto 
ĚĞůůĂƌŝǀŽůƚĂʹWĂƌƚĞ/͕͟ 
ϮϬϭϰͿĞůĂďŽƌĂƚĂĚĂŝ





ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘dŚĞ,ƵŶŐĞƌ'ĂŵĞƐǆƉůŽƌĞƌ͘ ĐŽŵ͕ ŝŶĨĂƫ͕ğƵŶĂƉŝĂƩĂĨŽƌŵĂ ŝĚĞĂƚĂ
ƉĞƌ ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂůůĞĮŶĂůŝƚăĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĞĚŝ ƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝͨƵŶĂǀĂ-
ƌŝĞƚăĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ƵĸĐŝĂůŝĞĂƉŽĐƌŝĨĞ͕ĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞ







51  ǁǁǁ͘ƚŚĞŚƵŶŐĞƌŐĂŵĞƐĞǆƉůŽƌĞƌ͘ ĐŽŵ;ƵůƟŵĂĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞϭϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϵͿ͘
52  ŽŶŝ͕ϮϬϭϰ͗ϭϳϳ͘
53  ĂƌŶĞƐ͕ϮϬϭϮ͗ 81.




































58  Ĩƌ͘ ĞŶĞĐĐŚŝ͕ϮϬϭϰ͗ϴϮ͘
59 YƵĞƐƚŽƉĂƌĂŐƌĂĨŽƐŝƉŽŶĞŝŶĚŝĂůŽŐŽĐŽŶů Ă͛ƌƟĐŽůŽĐŝƚĂƚŽŝŶďŝďůŝŽŐƌĂĮĂĐŽŵĞ'ƵĞƌŝŶŝZŽĐĐŽ͕




ǀĞƌĚĞĞŶŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůů Ă͛ƌĐŚĞƟƉŽĚŝƋƵĞůůĂĐŚĞĂƌŽů:͘ůŽǀĞƌĚĞĮŶŝƐĐĞĮŶĂůŐŝƌů.  
/ŶƋƵĞƐƚĂƐĞĚĞ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ĐŝƐŝƌŝĨĂƌăĂůůĂĚĞĮŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ĞŶĞƌĂƟŽŶ<ĚĞůů Ğ͛ĐŽŶŽŵŝƐƚĂ 
EŽƌĞĞŶĂ,ĞƌƚǌƉĞƌŝŶĚĂŐĂƌĞůĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĚĞůůĞƉƌĂƟĐŚĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂƫǀĂĞĚŝĨĂŶĚŽŵ
ŵĞƐƐĞŝŶĂƩŽĚĂůůĂ teen audience ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŝŶƚŽƌŶŽĂůůĂƐĂŐĂĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĮĐĂ͘
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ƐƵŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞŝĚĞŶƟƚĂƌŝĂ͕ƐŝĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐŝĂĐŽůůĞƫǀĂ͕ĚĞůůĞŐĞŶĞ-
ƌĂǌŝŽŶŝƉŝƶŐŝŽǀĂŶŝ63͘^ŽƉƌĂƩƵƩŽ͕ĐŽŵĞĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽĚĂƐƚƵĚŝŽƐŝĐŽŵĞŚƌŝƐƟŶĞ







^ĞĐŽŶĚŽ ƋƵĞƐƚĂ ƉƌŽƐƉĞƫǀĂ͕ The Hunger Games ĐŽŶĨĞƌŵĂ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ǀĂůŽƌĞ
Ěŝ ƌŝůĞǀĂƚŽƌĞ ƐŽĐŝĂůĞ Ğ ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĂůĞ ŶĞůůĂ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞ ĚĞůů Ğ͛ĐŽŶŽŵŝƐƚĂ EŽƌĞĞ-









< ƐĞŵďƌŝŶŽĞƐƐĞƌĞ ĂĐĐŽŵƵŶĂƟĚĂƵŶƉƌĞŵŝŶĞŶƚĞ ƐĞŶƟŵĞŶƚŽĚŝ ĂŶƐŝĂ ĞĚĂ
ƵŶ͛ŝŶĞĚŝƚĂĚŝĸĚĞŶǌĂŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƟĚĞůůĞŝƐƟƚƵǌŝŽŶŝƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ͕ƉĞƌĐŚĠͨĂůƉĂƌŝ
Ěŝ <ĂƚŶŝƐƐ͕ ƉĞƌĐĞƉŝƐĐŽŶŽ ŝůŵŽŶĚŽ ŝŶ ĐƵŝ ǀŝǀŽŶŽ ĐŽŵĞƵŶĂ ůŽƩĂƉĞƌƉĞƚƵĂʹ
ĚŝƐƚŽƉŝĐĂ͕ ŝŶŝƋƵĂĞĂƐƉƌĂͩϳϬ͘,Ğƌƚǌ ƌŝůĞǀĂĐŽŵĞ ůĂǀŝƚĂĚĞŐůŝĂĚŽůĞƐĐĞŶƟĐŽŶ-
ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ ƐŝĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĚĂ ƚƌĞ ĨĂƩŽƌŝ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ͗ Őůŝ
ĞīĞƫĚĞůů Ă͛ĐĐĞůĞƌĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ͕ůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĚĞůůĂƌĞĐĞƐƐŝŽŶĞĞĐŽŶŽ-































































ƚŚĞƌƵůĞƐŽĨƚŚĞŐĂŵĞĂƌĞƌŝŐŐĞĚͩ;ƚƌĂĚƵǌŝŽŶĞŵŝĂͿ͘EŽƌĞĞŶĂ,Ğƌƚǌ͕Think Millenials Have It 
dŽƵŐŚ͍&Žƌ͞'ĞŶĞƌĂƟŽŶ<͟ 


































ƐĐŽƩϳϳ ŚĂŶŶŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ĐŽŵĞ ů͛ƵƐŽ ƐŝƐƚĞŵĂƟĐŽĚŝ /ŶƚĞƌŶĞƚ Ğ ĚĞůůĞ ŶƵŽǀĞ






ŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶŐĞŐŶĞƌŝ͘͟ ^ ŝƐŽŶŽĚĞƩĞĨƌƵƐƚƌĂƚĞƉĞƌĐŚĠ͞ ůĞĚŽŶŶĞŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽ
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WĞƌƋƵĞƐƚĂŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ƉĞƌž͕ ů͛ƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂŶŽŶ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝů ĐŽŶĨŽƌŵŝƐŵŽ
Ž ůĂ ŶŽƌŵĂƟǀŝƚă͘ >͛ŽƩĂŶƚĂ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƟ ĂůůĂ 'ĞŶĞƌĂƟŽŶ
< ƐŽƐƟĞŶĞ ůĂ ƉĂƌŝƚă Ěŝ Ěŝƌŝƫ ƉĞƌ ůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ƚƌĂŶƐŐĞŶĚĞƌ͘  /Ŷ ĞīĞƫ͕ ƐŽŶŽ








































































83  ͨEĞǁǁĂǇƐŽĨĨŽƌŵŝŶŐŝĚĞŶƟƚǇ͕ ĂŶĚŚĞŶĐĞŶĞǁĨŽƌŵŽĨƉĞƌƐŽŶŚŽŽĚͩ;ƚƌĂĚƵǌŝŽŶĞŵŝĂͿ͘
ƵĐŬŝŶŐŚĂŵ͕ϮϬϬϴ͗ϭϱ͘
ϵϳ










2012, Hunger Games͕ͨ^ĞŐŶŽĐŝŶĞŵĂ͕ͩ 
Ă͘yyy//͕Ŷ͘ϭϳϲ͕ůƵŐůŝŽͲĂŐŽƐƚŽ͘
ĞŶĞĐĐŚŝ͕ůĞŽŶŽƌĂ




dell’informazione, Carocci, Roma 2014.




2014, Mappare le reinvenzioni culturali 









chiave per il cinema che viene,  
ŽŵƉŝĂŶŝ͕DŝůĂŶŽ͘
ĂƚĞŽƌĂ͕WŚŝůŝƉZ͘












as Playground and Factory, Routledge, 
EĞǁzŽƌŬϮϬϭϯ͘
ŽŚĞƌƚǇ͕ dŚŽŵĂƐ






































“sfocata” e il dominio del fantasy,  












2006, Convergence Culture: Where 
KůĚĂŶĚEĞǁDĞĚŝĂŽůůŝĚĞ͕EĞǁzŽƌŬ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕EĞǁzŽƌŬ͖ƚƌĂĚ͘ŝƚ͘


















1955, Understanding Teenagers, 
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indiscreto della distopia͕ͨŝŶĞĨŽƌƵŵ͕ͩ 
Ă͘>/s͕ Ŷ͘ϱϯϳ͕ƐĞƩĞŵďƌĞ͘
DĂƌĞůůŝ͕DĂƩĞŽ
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>Ă ƉĂƌĂͲƚĂƵƚŽůŽŐŝĂ ĚŝDĐ>ƵŚĂŶ ʹ ƵŶŵĞĚŝƵŵğ ƵŶĂ ĐŽƐĂ ĐŚĞ ĐŽŶƟĞŶĞ Ăůƚƌŝ
media2ʹĨƵŶǌŝŽŶĂƉĂƌƟĐŽůĂƌŵĞŶƚĞďĞŶĞĐŽŶzŽƵdƵďĞ͕ŝůͨŵĂƐƐŝŵŽƉƵŶƚŽĚŝ







;ĐŚĞŶŽŶŽīƌŝƌĞďďĞĂŐŐĂŶĐŝ Ăŝ ƚĞŶƚĂƟǀŝĚŝ ĐŽŶŶŽƚĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĂůĞͿ͕ŵĂ
ƵŶŽƐƉĂǌŝŽĚŝǀŝĚĞŽͲƐŚĂƌŝŶŐĞƵŶƐŝŵďŽůŽĚŝĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚĞŶƵƟŽƌŝŐŝŶĂůŝ









ďǇ ƚŚĞ ĮŐƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ͞zŽƵdƵďĞƌ͕͟  ƚŚĞ ƉĞƌƐŽŶ ĐĂƉĂďůĞ ŽĨ ŝŶŚĂďŝƟŶŐ ƚŚĞ ƐĞŵĂŶƟĐ ĮĞůĚ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚďǇƚŚĞĚŝƐƉŽƐŝƟĨǁŝƚŚƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚƌĞůĞǀĂŶĐĞĂŶĚĞĂƐĞ͘ƵƚǁŚĂƚĂƌĞŚŝƐͬŚĞƌ
ƚƌƵĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂůƚƌĂŝƚƐ͍,ĂǀĞƚŚĞǇƚŽĚŽǁŝƚŚĂŐĞ͕ǁŝƚŚĂƉŽƐƚƵƌĞ͕ǁŝƚŚƚŚĞŽďũĞĐƚƐŽĨŚŝƐͬ


























͞ƉƌĞĨĞƌŝƟ͕͟ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƟĚŝĐŽŶƐƵŵŽ͕ƉƌĂƟĐŚĞĐƵůƚƵƌĂůŝ ;ŐŝŽĐŚŝ͕ ůĞƩƵƌĞ͕ǀŝ-
ƐŝŽŶŝ͕ĂƐĐŽůƟͿ͘/creatorsŐƵĂĚĂŐŶĂŶŽŐƌĂǌŝĞĂůůĂůŽƌŽĂĸůŝĂǌŝŽŶĞĐŽŵĞ͞ ƉĂƌƚŶĞƌ
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>Ž zŽƵdƵďĞƌ ĚĞǀĞ ƚƌĂƐŵĞƩĞƌĞ ƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ŶŽŶ ƐŽůŽ Ěŝ ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă͕ ŵĂ 


















ƟŵŽ͕ƐƉĞƐƐŽ ůĂ ůŽƌŽĐĂŵĞƌĂĚĂ ůĞƩŽ͕ƐƚĂŶǌĞƩĂĐŚĞĚŝǀĞŶƚĂŽƉĞŶƐƉĂĐĞ͘EĞů
ĐĂƐŽĚĞŝǀŝĚĞŽͲƌĞĐĞŶƐŽƌŝĚŝĮůŵĞƐĞƌŝĞƚĞůĞǀŝƐŝǀĞϭϳ͕ůĞƐƚĂŶǌĞƩĞƐŽŶŽĂƌƌĞĚĂƚĞ
ĐŽŶĂĐƟŽŶĮŐƵƌĞƐ͕ƉƵƉĂǌǌĞƫ͕ŵĂĂŶĐŚĞs͕ŵĂŶŐĂ͕ůŝďƌŝ͘/ŶƚŽƌŶŽĂůǀŝĚĞŽͲ 
ƌĞĐĞŶƐŽƌĞ͕ĂĐŽƌŶŝĐĞĚĞů ƐŽŐŐĞƩŽ͕ Ɛŝ ĐŽŵƉŽŶĞƵŶ ĨƌĂŵĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝďŝůĞ͕ ĨĂƩŽ
ĚŝŽŐŐĞƫŵĞĚŝĂůŝĞŽŐŐĞƫŶŝǀĂƌŝ͕ĐŚĞĐŝŝŶĚƵĐŽŶŽĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞƋƵĞůůŽƐƉĂǌŝŽ





















































ƐƐĞƌĞĂƵƚĞŶƟĐŝ ğƵŶmust ŶĞůů͛ƵŶŝǀĞƌƐŽ ǀĂůŽƌŝĂůĞĚŝ zŽƵdƵďĞ͘sŽůĞŶĚŽŐƵĂ-










































ŝŶĐĂŵďŝŽĚŝƵŶĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞƐƵŝ ƌŝĐĂǀŝ͘&ƌĂ ůĞƉŝƶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƟĂŐĞŶǌŝĞ ŝƚĂůŝĂ-
ŶĞĐŝƟĂŵŽ^ŚŽǁZĞĞů͕EĞǁŽĞKŶĞ^ŚŽƚʹ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĐŚĞŽīƌŽŶŽƐĞƌǀŝǌŝ
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ďƌĂŶŽĞƐĂƵƌŝƌƐŝŵĂŝͩ28͕ĚŝƵŶͨƚƌŝƉƵĚŝŽĚŝƌĂŐĂǌǌŝŶĞͩ29͕ĚŝƵŶĂͨůƵŶŐĂĐŽĚĂĚŝ
ƌĂŐĂǌǌŝŶĞ ĞŶƚƵƐŝĂƐƚĞͩ30͕ Ěŝ ͨŵŝŐůŝĂŝĂ Ěŝ ƌĂŐĂǌǌŝŶŝ ƵƌůĂŶƟ Ğ ƉƌŽŶƟ͕ ĂƐƐŝĞŵĞ Ăŝ
ŐĞŶŝƚŽƌŝ͕ĂŽƌĞĚŝĮůĂƉĞƌƵŶĂĮƌŵĂͩ31͕Ěŝͨ ĐĞŶƟŶĂŝĂĚŝƌĂŐĂǌǌŝŶŝ΀ĐŚĞ΁ĂƐƐĞĚŝĂŶŽ
ů Ă͛ůďĞƌŐŽͩ32͘
>͛ĂƐƉĞƩŽ ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĂůĞ Ěŝ zŽƵdƵďĞ ĐŽŵĞ ŵĞĚŝƵŵ Ɛŝ ƌĞĂůŝǌǌĞƌĞďďĞ ƋƵŝŶĚŝ
ŶĞůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽƚƌĂŐŝŽǀĂŶŝcreatorsĞŐŝŽǀĂŶŝƐƉĞƩĂƚŽƌŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƉŝĂƩĂĨŽƌ-
ŵĂ͕ŶĞůů͛ŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞĐŚĞƐŝŵĞƩĞŝŶĂƩŽŽŶůŝŶĞ͕ŶĞůůĞƐƵĞƌĞŐŽůĂƚĞĚŝŶĂŵŝĐŚĞ





















































Ă ƵŶĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĞĚŝƚŽƌŝĂůĞ Ğ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƟ ůŝďƌŝ Ɛŝ ƚƌŽǀĂŶŽ ĐŽŶƟŶƵŝ
ƌŝƐĐŽŶƚƌŝĞĐŽŶĨĞƌŵĞƐƵůůĂͨƉƌŽĨŽŶĚĂĨƌĂƩƵƌĂŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĂůĞƚƌĂĐŚŝŚĂŵĞŶŽ
Ěŝ ǀĞŶƟĐŝŶƋƵĞ ĂŶŶŝ Ğ ŝů ƌĞƐƚŽ ĚĞůů͛ƵŶŝǀĞƌƐŽͩ40͘ >Ğ ĨŽƌŵƵůĞŵŽƟǀĂǌŝŽŶĂůŝ ĞŶ-
ĨĂƟǌǌĂŶŽůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚĞůůĂŶƵŽǀĂŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ ŝŶǀĞŶƚĂƌƐŝƵŶĂŶƵŽǀĂĨŽƌŵĂ
ĞƐƉƌĞƐƐŝǀĂ͕ĐŚĞƉƵžĂŶĐŚĞĚŝǀĞŶƚĂƌĞƵŶůĂǀŽƌŽ͘ůĂƌĞƚŽƌŝĐĂĂĚŽƩĂƚĂĚĂ<ĞǀŝŶ
ůůŽĐĐĂ͕ ͞,ĞĂĚŽĨƵůƚƵƌĞΘdƌĞŶĚƐ͟ƉƌĞƐƐŽzŽƵdƵďĞ͕ŶĞů ƐƵŽ ĐŽƌƉŽƐŽ ůŝďƌŽ
sŝĚĞŽĐƌĂĐǇ͕ĚĞĚŝĐĂƚŽĂŝĨĞŶŽŵĞŶŝĐƌĞĂƟĚĂůů Ă͛ǌŝĞŶĚĂƉĞƌĐƵŝ ůĂǀŽƌĂ͗ͨ>ĞǀŽĐŝ










































































































































YOUTUBE COME MEDIUM GENERAZIONALEͳBrodesco
ĞŵŽƐƚƌĂŶĚŽĂů ĐŽŶƚĞŵƉŽƵŶĂ ůŽŶƚĂŶĂŶǌĂ ĐƌŝƟĐĂ ƌŝƐƉĞƩŽĂů ĨĞŶŽŵĞŶŽĚĞŐůŝ
zŽƵdƵďĞƌ͘ WĞƌůĂŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞz͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ŐůŝzŽƵdƵďĞƌƐŽŶŽĚĞŝĚŝǀŝĐŚĞƐǀŽůŐŽŶŽ








































































































































































































































































LE GENERAZIONI SU YOUTUBE ITALIAͳToniolo






















ŽĨ ƚŚĞ ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ͕ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ ƚŚĞŵŽĚĞƐ ŽĨ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ;ĂŶĚ͕ ŽŌĞŶ͕ ŽǀĞƌĞǆƉŽƐƵƌĞͿ
ŽĨ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ĚŽŵĞƐƟĐĂŶĚŵŝĐƌŽƐŽĐŝĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͗ ĨƌŽŵƚŽǇƐƵŶďŽǆŝŶŐƚŽďĞƌĞĂǀĞŵĞŶƚ
ǀůŽŐƐ͕ƉĂƐƐŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞƐŽĨĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐĂŶĚǇŽƵŶŐĂĚƵůƚƐ͘dŚĞĂŝŵŝƐƚŽƚƌĂĐŬ






































































ŵĞƌŽĚŝĐŽŶĚŽŐůŝĂŶǌĞ ŝŶ ĨŽƌŵĂĚŝĐŽŵŵĞŶƟ17͘YƵĞƐƟǀŝĚĞŽ͕ĂůƉĂƌŝĚŝ ĨŽƌŵĞ














































ǀůŽŐ͕ ŝŶĐƵŝ ŝůďĂŵďŝŶŽğƵŶĂƉƌĞƐĞŶǌĂŶĞůĐĂŶĂůĞĚĞŝŐĞŶŝƚŽƌŝ͕Ğ ŝĐĂƐŝ ŝŶĐƵŝ ŝů














































































ĞĚĞůŽŐŝĂǀĂůĂŵƵƐŝĐĂŚŽƵƐĞ ed electro dance͘
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